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表ー 1 在事事児童虫および抽出児童世
h 織 児 ~ J由 出 児 a 
醐¥宵冊与令¥ l守 2%兇 3%以 f児
第 l聞紙H!I 第3闘都4自
1 1 2 1. .1 3 1 4 1 5 1. 21.3.1 h. 2J.l.才1.21.3.才1.21.3.1 
才肥 .U.合計 u 才'tl.t'tlil-回計制 .tt以上 t.t 以上:tll~上才;ll~上
里見'l1""lt 
公 A・ 12 121 28 271 24 67Z9 J 宅-1 (41 (41 1181 1811171 231 4 181 4 231 4 23 
立 12 121 26 331 10 69 ~I K 141 1411181 日掛 131 ~iJ I 4 21 1 4 161 4 21 1 4 20 
~tl T 6 121 18 401 71 111 
12) (4) 116) on 1121> 勾伺 6 132 6 1 32 6 130 6 128 
公 H 15 
初 35 23 25 21 69 
(5) 151 (0) (7) (7) 171 al 10121 101 21 10 1 21 10120 
Il. 8 12 20 14 25 21 曲
自 M 121 (4) 161 (4) (81 161 O~ 6 I 18 5 I 15 6 I 15 5 1 3
.車 N 5 I 18 23 22 20 ~ “ 12)' (51 (7) (7) (6) (71 側 7 I 20 6 1 20 7 I 19 7 1 7
弘巳
7 I 14 21 22 33 却 85
1211141 (6) 171 (9) 191 伺 6 1 25 6 I 23 6 1 25 6 1 21 
立
F (156 1 21 37 78 135 31 1244 
自 (1目 日目 自由 。時 191 側 151 63 13 54 14 56 14 1 51 
軍 W 12 18 却 26 34 27 87 (4) (51 (9) (8) 。時 (81 lIi) 9 126 7 1 7 7 1 25 8 1 25 
計
69113912悌 279140311槌 870関(州側ゆ :014 附 Ùi9~ 67 ]249161 1216 臥 235 制 218 
1 )内は抽出児肢を々、す.
.A保育所円台Hkは.セン P一万式的I.~貴を受けている 2 ~.児以 t と
したため I~.兇は除いた.
袋一 2 調査月日
春 ~ 事t 弘、
~~ 丸 A ~. 15. 18 J{，. M司 zr. 6. 7 3(，. 13. 14 
立 K ~. 5. 6 ~. 6. 7 !鉱 30.31 ~ 31. K 委
r.E T 元;.22. 23 Jio. 27. 30 !払 30. 31 3仏 31.K 
公 H Ji. M. 2 )(0. 17. 18 %. 10. 21 K 8. 9 
JL M %. 18. 19 J(. 20. 21 ~. 9. 10 3(，. 13. 14 白
家 N ~. 8. 9 K. 16. 18 苅..17. 19 M. 8. 9 
私 C .)h. 29. 30 J{，. M. 2 ~.. 16. 19 3(，. 18. 19 
立 F %. 12. 13 J{，. 24. 25 ~~ 13. 14 7'. 5. 6 自


















j工幡 ・他:f:試行所給食の実態 - 3-
表-3 (a) 1 -2 j夜児の栄茶所望号最(完全給食.おやつを含む)
9異色i 蛋白w力Jt.;.ウム 鉄 ビタミン A ヒ7ミノB. ピ1:ンB，ナイアノノ ヒ1，ンC ヒ1，ンD
(Cal) ( g ) (mg) (mg) (I.U.) (mg) (mg) (mg) (時 ) II.U.) 
1 - 2 オ男女 1.063 36 400 7 1.500(4.500) 0.5 0.6 9 40 400 、fL Y.，J 所要民
{~食およびおやつの
532 18 200 3.5 750(2.250) 0.25 0.3 4.5 20 2∞ 栄k給与目標(50%)
I~ fi JI庁給食の目燃 530 18 4 0.3 0.3 5 20 2∞ 
tU 1. ij旨肪 11 カロリ -J"I:て'20%位度か過 ~j であること。
2. t!l取蛋白債の50'?(，は動物性並i自民てあることが望ましいこと。




表-3 (b) 3.-4"以 上児の栄主主所');!!:悦 (おかず給食.必やつを含む)
然'.¥ 蛋白賀市ルノウム 童文 ヒ7ミン A ヒ7ミンB. ピタミ~B， I ナイ 7/ ン ビタミンC ピ1，ンD
(Cal) (g) 町、g} (時 ) (I.U.) mg) (mg) mg) (mg) (I.U.) 
3 - 5 ..j男女
千均所要最① 1.433 4545 400 8 1.500(4.5似)) 0.7 0.7 12 40 4∞ 
ず.おやつ ② 40
0/0 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
のう位受給ヲ
日帰 栄養量
573 18 2∞ 4 750(2.250) 0.35 0.35 6 20 200 ①x②③ 
l柑児カJぷから持参す
232 3.4 5 0.3 0.0 0.()3 0.02 0.8 。る鰍160gの栄養電④
I~ "(1 ，昨給食の
込 ~ ③@' 341 14.6 195 3.7 750(2.250) 0.32 0.33 5.2 20 200 
I~ 台所給食の
日 ~ 340 200 0.35 0.35 5 20 2∞ 
i・) 1.脂肪はカロリー比で20%代J支が必当であること。
2. i!!取蛋白'!tの50%1J:動物件蛋1'1T'lであることが望ましいよと。
3. ビタミン Aの( )内の{創立，カロチンのみて燃取した場介の{直を示しためのであるが，なるべくビタミン A (レチ/
ール)て然取するよう努めること

























の場合は家庭で朝.タ各々 1自の所要量の25%. 3 J' 
以ヒ児の場介l立制，タそれぞれ30%1~取するものと考え，
保育所においては. 3 _，j.未満りょの場合10時15時の必やつ
に 10%ずつ，供食に30%. 合"~5000. 3才以上児の場合昼
食と 15時の必やつを合わせて不足しがちなビタミン. ミ
ネラルは50%. 熱Itl，たんぱく 1:は40%を給与すること
- 4- 食 物 ;.-~.  
表-4(a) 保育所給食における 1，2オ児の栄養給与量(完全給食・おやつを含む)
戸、、ど 熱1量 たん白質 月旨質 絡質 カJt.-:/ 鉄 ピ タ 、 、/ ウム A 8. 8， ユコ+ン睡 C 
Cal E g g mg mg I.U. mg mg mg mg 
公立自家給食 505 16.7 15.7 74.5 275 2.2 452 0.19 0.41 2.1 34 
H. M. N 
36 
土 111 土 4.2 土 4.9 土15.3 土 105 土 0.4 土 177 土0.06 士0.13 土 0.5 土25
公立委託給食 440 14.1 13.5 64.9 167 2.1 352 0.17 0.28 2.0 33 
A. K. T 
36 
土 109 士 3.8 土 4.5 土13.6 土 88 土 0.7 士 207 土0.06 士0.12 土 0.5 士24
私 立自家給 食 393 12.2 12.2 59.5 165 1.6 321 。15 0.28 1.8 20 
36 
C. F. W 土 85 土 3.1 士 5.2 土 9.4 土 62 土 0.5 土 150 土0.05 土0.10 土 0.6 :t 15 
全国平均給与量(A)
446 14.2 13.8 66.3 202 2.0 375 0.17 0.32 1.9 29 
108 
土 109 土 4.0 土 4.9 土14.1 士 99 土 0.6 土 183 土0.06 土0.13 土 0.5 土22
給与目保他 (8 ) 530 18 200 4 750 0.3 0.3 5 20 
充足 Z子'!，%. (A I 8 ) x 100 84 79 101 50 50 57 107 38 145 
数字は平均土標部i偏差を示す.
表-4(b) 保育所給食における3..t以上児の栄養給与電(おかず給食・おやつを含む)
戸、、土 熱量 たん自質 脂質
Cal E g 
公立自家給食 369 14.7 14.9 
36 
H. M. N 土 82 土 3.0 土 5.0
公立委託給食 303 1.6 12.8 
36 
A. K. T 土 58 土 2.2 土 3.1
fL.立自家給食 243 9.8 10.9 
36 
C. F. W 土 87 土 4.3 土 4.8
305 12.0 12.9 
全国平均給与最(A) 108 
土 90 :t 3.8 土 4.5
給与日棟 f直 (8) 340 15 

























( 4 ) 
カルシ 事主 ビ タ
、 J 
ウム A 8. 8， ニコ千ン睡 C 
mg mg mg mg mg mg 
252 2.1 451 0.18 0.38 1.8 24 
士 71 土 0.3 土 170 土0.06 土0.09 土 0.6 士12
149 1.9 324 0.14 0.23 l目6 22 
土 75 土 0.4 土 212 土0.06 士0.11 土 0.4 土15
140 1.5 281 0.12 0.22 1.4 19 
土 61 土 0.7 土 151 土0.04 士0.10 土 0.7 土13
180 1.8 352 0.15 0.28 1.6 22 
土 85 士 0.5 土 189 土0.05 土0.11 土 0.5 :t 13 
2α) 4 750 0.35 0.35 5 20 

















































































( 5 ) 
{栄n所給食による栄養給与枇の充足状況
0/0. V.B， 163%. V.C 170%と向ド充足中を示しており，
これに対し委託給食の公立保育所と自家給食の私立保育




















-6- 食 物 弓二
表-5(a) 保育所給食における 1，2..t児の栄養烈耳兄貴 (完全給食・おやつを含む)
二、そ己h士、 カ Jレシ ピ タ ン熱量 たん白質 月旨質 機質 ウム 軍k A B. B， ニコチン復 C 
Cal g g g mg "' I.U. m底 mg mg mg 
公立自家給食 478 15.5 14.7 72.6 267 2.1 411 0.18 0.41 2.0 32 
89 
H， M， N 土 101 土 6.0 :t 4.3 土17.4 土 98 土 0.5 土 187 土0.06 土0.13 士 0.5 土13
公立委託給食 398 12.7 11.7 56.7 141 1.8 281 0.15 0.24 1.7 26 
56 
A， K， T 土 114 土 3.7 土 4.9 土14.1 土 85 土 0.6 土 165 土0.06 土0.12 土 0.7 土17
私立向家給食 376 11.6 10.5 53.4 151 1.4 272 0.13 0.24 1.4 15 
111 
C， F， W 士 100 士 3.5 土 5.0 主12.2 土 60 土 0.6 士 160 土0.04 土0.09 土 0.6 土12
全間平必Jj!l取量(A.)
417 13.3 12.9 61.9 192 1.8 335 0.16 0.30 1.8 27 
256 
土 12 土 5.0 :t 4.9 士15.9 土 98 土 0.6 土 174 士0.06 士0.13 土 0.6 土18
給与日係似 (B) 530 18 200 4 750 0.3 0.3 5 20 
充足率， %， (A / B ) X 100 79 74 96 45 45 53 100 36 135 
喫食率， %
94 94 94 93 95 90 89 94 94 95 93 U!!取電/給与最)X100 
数Tは平均土偏差を示す.
袋一 5(同 保育所給食における 3..t以上児の副食栄養侠取量(おかず給食・おやつを含む)
吉、ミョヱ カ Jレy ビ了 タ 、 ン熱量 たん白質 脂質 相請負 ウム 鉄 A B. B. ニコチン瞳 C Cal g g g mg mg I.U. mg mg mg mg 
公立向家給食 354 14.5 14.5 43.6 248 2.0 436 0.17 0.37 1.7 24 
220 
H， M， N 士 85 土 3.3 土 4.2 土 9.8 士 72 土 0.4 士 169 士0.07 土0.10 土 0.5 土14
公立 kr.f:給食 277 10.6 11.8 33.4 133 1.6 256 0.13 0.21 1.5 18 
287 
A， K， T 士 61 土 2.3 :t 3.4 土 8，2 土 72 土 0.5 土 141 士0，05 土0，1 土 0.5 土1
私立 n家給食 214 8.6 9，5 25.6 128 1.3 234 0.11 0，20 1.2 15 
411 
C， F， W 士 80 士 3.8 土 4，3 土 9.8 土 55 土 0.4 土 145 士0，05 土0.09 土 0.6 土14
全圏平的H!]fJ(地(A)
293 11.6 12，5 35，3 174 1.7 328 0，14 0.27 1.5 21 
918 
士 90 土 3.9 :t 4，5 士11.4 士 84 土 0，6 土 170 土0.06 土0.12 土 0.6 土13
給与目線{直 ( B) 340 15 200 4 750 0.35 0.35 5 20 
充足ll1，%， (A / B ) X 1∞ 86 77 87 43 44 40 77 30 105 
喫食$， % 
96 97 97 95 97 94 93 93 96 94 l∞ 
(j買取地/お与鼠)Xl∞
置k字は平均土保i!'1偏差を示す.
表-5(c) 保育所給食における 3オ以上児の主食栄美照取扱 (家庭から持参の主食を含む)
言、、ご カ J~ シ ピ タ 、 ン熱量 たん白1'( 脂質 暫誼?覧 ウム 鉄 ニコチン岨 C A B. B. Cal g 8 g mK mg I.U. mg mg mg mg 
公立自家給食
220 164 3，2 lι 33.5 4.9 0.37 35 0，04 0，01 0，50 。H， M， N 
公立委託給食
287 159 3，2 0，9 34.9 
A， K， T 
4.9 0，41 7.6 0.03 0，01 0，49 。
秘」工門家給食
411 175 3.4 l目4 35.9 5.1 0，38 30 0，04 0，02 0，54 。
C， F， W 
会問平均J!!取最(A) 918 166 3.3 1.3 35.0 5.0 0.39 29 O.ω 0，01 0，50 。
給与目偲値(B)(米飯l60gに相当) 232 3.4 5 0.3 。0.03 0，02 0，8 。
充足率， %， (A/B)XI00 71.6 97，0 1∞ 130 133 50 63 。
喫食 E事， %
93 92 94 94 93 88 84 91 93 94 。
(奴取量/給与量)XIOO
注)ノマンに付与されたパタ一等もこ、に加えた。
( 6 ) 
f[I陥 ・他:保育所給食の実態 - 7 -
表-6 f呆省所給食における食品群日IJ 給与 ïJi. ~:
1. 2 オ 児 給 貴 3 t 以 上 児 給 貴
貴 目回旬 群 公立自軍 公立委託 怠立自家 ~剛平r:J 驚嘩t.t・ 全幽平均 公立自京 公立吾.E怠立自京 全I制平均 I:!f;j量‘ 金問干~J
H.M.N A.K.T C.F.W ω 品情成由l1ffi$%** H.M.N A，K，T C司 K，W ω 品情成田J充足，t%**
~ 顕 ω.3 g 59.9 g 75.4 g 71.8 g 76 g 102.6 g 14.6 g 5.4 g 5.0 g 8.3 g 10 g 83.0 g 
L I~ 12.2 16.9 13.1 14.0 30 46.7 15.6 21.0 17.2 18.0 30 ω.0 
砂 ~ 1量 3目5 2.4 2.7 2.9 8 36.3 3.6 2.4 l.l 2.4 8 30.0 
油 脂 額 4.0 3.0 4.3 3.8 7 54.3 4.2 3.3 4.5 4.0 8 50.0 
旦 m 8.2 4.3 11.2 7.9 15 52.7 9.3 3.7 13.5 8.8 15 58.7 
曲 介 頼 2.8 8.9 10.5 7.4 10 14.0 4.8 10.1 13.9 9.6 15 64 .1 
獣 鳥肉顛 9.2 11.6 4.8 8.5 5 110.0 12.0 13.3 6.0 10.5 10 105.0 
蜘 額 9.5 10.1 4.9 8.2 20 41.0 8.9 9.7 4.1 1.8 5 156.0 
~l 頬 且ぴ海草類 19.9 143.1 120.8 154 .6 腕脈判手L -・ 18l.l l∞.7 鉛 0 120.6 脱脂柑平L ••• 事牢章2 85.9 事事宇22 61.0 
緑黄色野菜 9.1 7.0 7.9 8.0 20 40.0 11.4 8.1 9.1 9.5 25 38.0 
その他の野菜 28.1 25.8 お.8 26.6 15 1i1.3 38ι 32.5 33.4 34.0 20 170.0 
車 !葺 簸 37.3 ω2 27 .1 41.5 20 207.5 28.6 21.5 14 :8 21.1 20 108.5 
~ 頬 45.8 18.8 12.9 25.8 18.3 17.1 1 .9 15.8 10 158.0 
. !品川良割l氏;による訳本.文献4参照
・ 允足率%=(A/B))でl∞























もに， /ij. ~~~il，緑黄色野菜， I.l~lli ， 'jニ矧， '.dTI ， 油断~l
でf日ftLも50%前後ないしはそれ以下の充足唱を示してお
( 7 ) 
1) ， 給与重泣ヵ、食品構成 )，~本を l二luJ っ たのは栄夫 Mi， i英
色野菜，以内野1であった。形態日Ijに見た食品給与の特徴
は主に動物性食品に観察さ札 乳類の給与量は公立内家給
食か 100 0/0 以上の充足率で公立 finU.~食，手L立 fj 家給食
の問自に{底くなっていた。 f申.介tlについては才LMlとは逆に
私立白家給食か 90-100%の充足取で公立委託給食.公
立匹l 'i支給食の hlllに充足率が低ドしていた。獣l均Ul と卵~li
1;1:公立委託給食が他の二形態の給食よりも高い允足't~ を


























































告t.ネ 主車カ };ゃっ 脂肪 脂肪 後たん 動物件
ルキ← 0・}ー カロ，) 持ロ') 白賀 たん白
C.I 比% Jt% 医 一比持 z 官比持
公立H.自M家酎N 食 478 22.9 45.4 15.9 29.9 15.5 56.6 
1，2 
公立A.垂K配.枯T SR 42.5 12.7 28.7 12マ7 58.9 3時 25.9 
オ
紅 立C.自F司依.紺W SK 50.6 376 33.8 40.9 10.9 26.1 1.6 
児
55.4 全斗i. i!;J 417 27.5 42.9 13.8 29.8 13.3 
公立H.自M家.陪N 食 518 31. 7 35.1 15.9 27.6 17.7 54.8 3 
J 企立A 毒K蛇.柏r食 436 36.5 32.7 12.7 26.2 13.8 57.2 
以
私立C.自F草.枯w食 48.3 上 389 45.0 29.6 10.9 25.2 12.0 
児 金平均 459 36.1 32.0 13.2 25.9 14.5 53.8 
保育所給食の牛乳給与量(1日l人当り)
1. 2才児 3オ以上児
公立自家給食 H，M，N 193 cc 178 巳C
公立委託給食 A，K，T 96 76 
私立自家給食 C，F，W 112 73 



























































りなかった。しかし肝油ドロップ (V，A300LU.， V.D 300 





















































































































かった食品は紋!\t 色'I't~， Øß~ii. 宇野l，1削旨矧， 砂親方類
であったa 牛乳給与量は公立自家給食，公立委. t給食.
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5 )厚'主省藤沢良知氏不LfJによる。






Thc status of nutrition uptake in day-care center of Osaka Prcfecture was investigated. Nine day-care 
centers were picked out based on the ways of management and food service， and 30% of the preschool 
children were sclected by random sampling. The invesligation periods were 3 consecutive days in the 
four scasons， May 1973 to February 1974. The means and standard deviations of the daily intakes of 9 
nutrients of the preschool.childrcn in the Ct:mer， were compared to the recommended daily allowances (RDA) 
for the lunch of the day-care center presentcd by the board of child and home， the Welfare Ministry in Japan. 
Throughout these preschool years the intake of ascorbic acid was liberal but the intakes of iron， 
vitamin A， thiamin and niacin were below 50 % of the RDA. The children 1 to 2 years of age had 
mean daily intakes of calcium and riboflavin more than 100 % of the RDA and of food-energy and 
protein more 01' less 80 % of that. Among the chiJdren above 3 years of age the intakes of 
caJcium and riboflavin were respectiueJy 90 and 80 % of the RDA and the other nutrient intakes 
were simiJar to those of observation in the children 1 to 2 years of age. The children eating lunch 
prepared in the pubJic day-care center (group A) had JiberaJ mean daily intakes of calcium， riboflavin 
and ascorbic acid， and the mean intakes of food-energy and protein wel'e c10se to the RDA. In the 
public day-carc center suppJing the lunch pl'epared by food processing faclory (group B)， the mean 
????
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intakes of food-energy and 7 nutrients excepting ascorbic acid for the children were below the RDA. 
The private day-care center's children eating lunch prepared in their facilities (group C) had 
more low intakes of food-energy and 7 nutrients than those of group B .excepting ascorbic acid. 
The intake of milk was significantly correlated with calcium， ribof!avin， thiamin， protein， food-energy 
and fat in the lunch of the day-care center. The use of green and yellow vegetables， eggs， 
potatoes， oils and fats， sugars and pulses in every groups of the center were insufficient comparing 
to the food constitution standard (FCS) for lunch of a day-care center presented dy Y. Fujisawa‘! 
The use of fjsh and fis h products in the group C and of meat and poultry in group 
A and B were both liberal. The caroly proportions of cereals and fat to food-energy were 45and 28 
respectively. The proportion of animal protein to total protein was 55. 
(12) 
